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RESUMO 
219 
A presente dissertação objetiva analisar un1a noção jurídica, a de dof:,rtl1ática 
jurídica, sob un1 ponto de vista sociológico. Parte-se do estabelecimento de un1 
marco teórico específico, Ivfax Weber, e de utna reflexão ernincntemente conceituai 
para, en1 un1 segundo tnon1ento, con1precnder a dogn1ática jurídica en1 um contexto 
de racionalização material do direito. Busca-se, neste contexto, captar o sentido da 
atividade dogn1ática tanto na elaboração de conceitos en1 abstrato quanto na solução 
de casos concretos. 
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